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ПАЛЕОРУСЛА  В ДОЛИНАХ РІЧОК ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Найбільш інформативним інструментом для дослідження ерозійної діяльності річок у минулому є аналіз рельєфу заплави та низьких терас, аналіз розмірів та форми палеорусел. Дослідження палеорусел та окремих морфоскульптурних їх форм має науково-пізнавальне, рекреаційно-охоронне і, в окремих випадках, виробничо-технічне значення. Найбільш надійно палеоруслові реконструкції виконують для часу після максимального похолодання останньої льодовикової епохи за допомогою, так званих макрозвивин. Макрозвивини, або «великі меандри» (за західною термінологією) - це палеозвивини, розміри яких значно перевищують розміри звивин сучасного русла. Іноді спостерігають сліди реліктових малих палеозвивин, або розгалужених палеорусел. Основою для дослідження слугують картографічні матеріали та результати дешифрування доступних в мережі Інтернет космознімків.
В Україні різновиди палеорусел, зокрема великі палеозвивин, досить добре досліджено для річок басейну Дніпра [1]. Палеорусла передгірних районів Карпат досліджені менше, хоча тут теж досить яскраво помітні сліди давніх русел. Найкраще давні русла можна спостерігати в рельєфі заплав та надзаплавних терас у межах алювіальних рівнин Передкарпаття: в долинах Дністра, Прута, Стрия, Бистриці, Лімниці, Сірету тощо. 
За розмірами і характером морфологічних утворень палеорусла в Передкарпатті можна умовно поділити на великі палеозвивин, малі палеозвивин, боковиково-осередкове палеорусло та палеорозгалуження. 
	Великі палеозвивин, або давні макрозвивини  відмічені в  рельєфі заплав і терас  Дністра, Прута, Сірету,  Мал.Сірету, Стрия. Збереглися їх сліди на ділянках, де сучасне русло змінило свій морфодинамічний тип (наприклад,звивисте русло стало відносно прямолінійним, врізаним), або  плавно вписалось в реліктову форму (наприклад, у межах великої врізаної меандри нині існує 3-4 сучасних звивини). Характерним для макрозвивин Передкарпаття є їх відносно невеликі розміри: окремі параметри давніх звивин (довжина, висота) в 1,5-3 рази більше відповідних параметрів сучасного русла, асиметричність багатьох палеомеандр, а також добре виражена їх петлеподібна форма. Це свідчить про довгий час їх вільного розвитку, суворі кліматичні умови, своєрідний водний режим (без екстремальних паводків) та незначні коливання водності.
Малі палеозвивини зустрічаються значно рідше. Вони збереглися в рельєфі першої – другої  надзаплавних терас річок Стрий, Сірет, Дністер (у межах Верхньодністровської улоговини). Крок, ширина та висота цих звивин в 2-3 рази менша, ніж у сучасного русла. На деяких річках спостерігається декілька генерацій палеозвивин: малі – на низьких терасах, великі – в межах заплави. Утворення малих палеозвивин свідчить про скорочення стоку річок в давні епохи. Форма малих палеозвивин (пальцеподібні,завалені) свідчить про складні геологічні умови руслоформування в товщі щільних, глинистих порід.
Сліди боковиково-осередкових палеорусел спостерігаються в долинах Лімниці, Опору, Стрия,  Бистриці-Надвірнянської, Черемошу, Сірету у вигляді вузьких, витягнутих вздовж бортів долини, слабозвивистих понижень у рельєфі заплав чи терас. Ці залишки давніх осредкових чи інших палеорусел з розвинутими алювіальними формами можуть нині дренувати підземні горизонти води і утворювати невеликі річки-«млинівки».  
До ділянок з палеорозгалуженням відносимо відрізки Сірету і Лімниці з острівною заплавою. 
За характером зміни руслового режиму за великий проміжок часу А.В.Панін [2] виділяє три типи русел річок: 
1. ріки, що змінили морфодинамічний тип русла; 
2. ріки, що не змінили морфодинамічний тип русла, але змінили морфодинамічні параметри русла (розмір, форму звивин); 
3.ріки, що не змінили ні тип, ні розміри русла. На території Передкарпаття спостерігаємо усі названі типи річок. Перший тип характерний  для ділянок річок Прут Мал.Сірет, Дністер. Тут внаслідок інтенсивного врізання річок відбулася зміна меандруючого палеорусла на відносно прямолінійне чи розгалужене на рукави. Більшість ділянок відносять до другого типу, оскільки ріки в основному є меандруючими і у межах своїх долин вони мають сліди великих або малих палеозвивин. Для сучасних річок не характерне утворення петлеподібних звивин, а спостерігається утворення врізаних відносно пологих, сегментних звивин. Тобто ступінь звивистості русла значно зменшився.
Третій тип має поодинокі прояви в регіоні. Це ріки, які не змінили ні тип, ні розміри русла (Бистриця-Надвірнянська, Лімниця, Черемош тощо). Переважно це відносно прямолінійні, розгалужені, чи слабозвивисті русла з боковиками і осередками, які сформовані на конусах виносу, чи внаслідок дії велетенських селевих потоків [3]. 
	Отже, на початку голоценового періоду значна кількість річок Передкарпаття мали  звивисті русла, що вільно розвивались  в широких алювіальних долинах. Частина річок,особливо ті,  що брали початок в горах, утворювали активні осередкові чи розгалужені русла, тальвег яких часто змінював своє положення. Система таких русел мала вигляд конусу виносу. 
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